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Resumen 
Este proyecto tiende a relacionar docencia, investigación, gestión administrativa y participación social 
con la implementación de la Práctica-Servicio de las Cátedras de Micología de 4º año de Bioquímica de 
la Facultad de Ciencias Químicas y de la Cátedra II del Posgrado de Dermatología de la Facultad de 
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